Revisores by Palazzo Moreira de Oliveira, José
Revisores 
 Os editores da Revista de Informática Teórica e Aplicada agradecem ao 
corpo editorial e aos seguintes revisores, do ano de 2008, por seus esforços em 
manter o alto padrão de avaliação dos artigos da revista. 
 
 
Abraham Lincoln Rabelo 
Adenilso Simao 
Alexandre Vasconcelos 
Alvaro Moreira 
Ana Bazzan 
Anderson Maciel 
Antonio Abelem 
Antonio Carlos Beck F. 
Bruno Schulze 
Carina Dorneles 
Carlos Kamienski 
Carlos Prolo 
Carlos Scheidegger 
Carlos Thomaz 
Clarissa Marquezan 
Cláudio Jung 
Cleber Zanchettin 
Cristiano Both 
Daniel Müller 
Daniel Welfer 
Daniela Leal Musa 
Elisa Boff 
Eliseo Reategui 
Ewerton Salvador 
Fábio Silveira 
Felipe França 
Fernando Dotti 
Filipo Perotto 
Gerson Geraldo H. Cavalheiro 
Gilson Wirth 
Guilherme Sperb Machado 
Guilherme Travassos 
Helena Ribeiro 
Isabel Manssour 
Isabela Gasparini 
João Gluz 
Jussara Almeida 
Leandro Fernandes 
Leandro Wives 
Leila Ribeiro 
Leila Silva 
Luciano Flores 
Luciano Silva 
Lucineia Thom 
Lucio Duarte 
Luis Gustavo Nonato 
Luis Lamb 
Marcelo Cohen 
Marcelo Walter 
Marcia Almeida 
Marco Mangan 
Marcos Salvador 
Marcus Ritt 
Marinho Barcellos 
Mario Proença Jr. 
Mauro Roisenberg 
Milene Silveira 
Mirella Moro 
Miriam Sayao 
Nabor Mendonca 
Paulo Masiero 
Rafael Borges 
Rafael Torchelsen 
Renata Vieira 
Ricardo Araújo 
Ricardo Lemos Vianna 
Romulo Silva de Oliveira 
Rosa Viccari 
Teresa Ludermir 
Valter Roesler 
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Vanessa Braganholo 
Vania Bogorny 
Viviane Orengo 
William Giozza 
Wilson Gavião  
